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私がこれから言いたいことをひと雷でいうとこうなる。女性よ、自分の能力を自縄自縛していることに
気づけ。気づいたら何がその涼図かを考えよ。そして原因が分かつたら、勇気を出してそれに体当たりせ
よ、ということである。
男性の私が女性よ奮い立て!というのもおかしなものだが、社会学者の私としてはどうしでもそういう
帰結にならざるをえない。しかし理由はそれだけではない。私の個人的体験からしでもそう言いたいので
ある。
というのは、私の妥は私を夫として選ぶ基準として、彼女自身がもっている人生計画を第一に考え、そ
れを実現するのにふさわしい男性かどうかをまず考えたという。私は彼女のこの発想は、彼女偲人の性格
の問題ではなく、今自の女性一般の人生態度の表れだと思うのである。私は結婚してみて、やはりこれか
らの女性は「一個の自立した人間Jとしてのあり方を模索しなければならないと確信するようになった。
こういう私の生活体験が執筆-のひとつの動機になっている。
前
首先我想、用一匂活来説明本~文的主旨。那就是:作;旬新吋代的女性ifJ，沖破任伺閤ヌ住也要号求自立!
一名男性対在迭虫1~~女性要自強，可能会辻入党得根可笑。担是我作均一名社会学者，釈板1~Ji子女性自立
自彊是j板庇了社会的投展。当然，原因不伎{又如此，単是b人我小人的主主加来看我也会誌仏主政的。
我的妻子蕗1控説辻，当初珪我作女fB的丈夫，是国方地想、技ーノト最造合実現自己人生計苅j的人。也就是説，
在地心中自己的想、法和廿刻オ是第一位。我党得手fjさ梓的志度不是現地的性格有向題，市恰恰是代表了現在
的大部分女性的人生現。結婚后，我再一次意訳到了，現代女性必須等技一不j1新的自立的生活方式。法就是
我i均j写本治文的原問。
1.女性的全新的生活方式
在女性染志的封面，控常会有“女強人"“取~女性"“事受生活的女人"等等吸引演者自光的i部仁。在
持}吉里，国向年経女性罰論輯的“新吋代"的“新女性"的“新生活"等特輯非常I!射持。女性的生活方式吋
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尚化了，新的家庭像也被美化ア。 i実歪リiさ里可能有人不理解。什0.是新的家庭録?要我説就是男人出要遊厨
房，丈夫自要務該子挟尿布。
事実上，家庭中的夫妻分工己控今オド昔比了。現在的年経人対速神新家庭f象充満了新鮮感，特民是女性
大都向往着埴科婚姻生活。
果然，吋代交了。那0.吋代是忽.z，改変的現?是什久性現在的青年人，特別是年経女性的思想以及慮、望
友生変化了梶?
在現実生活中，其実不像女性奈志上的那祥女性都存立夫21k，都是“女強人"。羊在大学，規定晩上 10
点就必須田寝室的学校也根多。み人数字上着，現在社会上思想校保守的男女性的比例迩銀大。 1fl是眺望整小
吋代，備実可以感覚到i主小世界日詮改変了。世界夜改変，青年男女1fJ追求的生活也E患者在改変。
我所説的世界的変化具体地改可以分以下凡点:
マ 教育肘i湾・教育水王子的提高
知i只就是力量。最近家t史的受教育水平日短距老姉不相上下了，所以不{象以前那祥富日追及老師ア。述
点就是現在男女都有受教育的枚利，男尊女卑的旧;lJi¥念日経被抱奔了。
マ 生JL・育JLaす向的縮短
現在的女人在 40歩左右就基本上A人技子身上解放出来了，以后的凡十年就是自己的人生ア。返与以前
…業予只放在該子身上的女性相比，生活康量更是提高了。
マ平均寿命的延長
対老后生活的担悦己詮成tJ閤抗毎一小人的向題了。如果不在年経的吋候培葬自立精神，就元法消除対
者后生活的不安。…味地依謹別人主U~来只会是…j易空。
マ 自由吋向以及牧入的増加
月庁i官“工作就是生命的全部"的財代己控完全古了。女人的一生不庇i亥{又{又在生JL育女手日操持家安子中度辻。
現代女性更成i亥注重自我，特自己的生活辻得吏有意文。前凡夫， 10点、左右，我去超市芙菜了。原以
tJ j主小肘i湾点庇i亥没有什0.人的，結果超市覚意外地期採。伺了高~的服条員オ全日道:最近的家庭主知大都
妊在王手長嫡物，之后就去打開球阿，或者参加各科学)J班什0.的。体樵:現夜的時代原来是迭祥子的。
マ 参加社会活功的杭会的増加
吋向上有了富裕，就会有望多的女性走遊社会，参加各科社会話功，承担起相成的社会責任。在日本，
参加社会活功的人数最多的是不向年齢，没有婚否限制的各科各祥的社会志思考活功。
マ 結婚・寓婚・再婚的自由化
以前約社会是I唾沫底下掩死人，人相生活在保守的社会輿1:合中。寵現在，随蕃社会的投展，夫妻尖系的
改変，女人民税忍、耐丁， j主寓家出走都巳径是家常使坂了。作tJ大余伶媒的屯椀，経常会有法祥的鏡失:丈
夫通辻屯祝哀求出定的老婆閤家来。
マ 体格以及肉体的早熟傾向
現在日本小学生的体格己径友展得践明治吋代的中学生一祥了。也就是税，h人外1見上，己控E良大人没什
0.区別了。所以，世人控常会把対大人的要求、期望不知不覚地用在該子身上。 i主祥， t亥子1I'J的心理年齢也
必殺相庄地成熟起来。
マ文免・ i正有的一般化
工作上的資格i正名就不用改了，単挙一小最簡単的例子:習照、。女人有了主~ft字、就会吏有自信。国アョ官汗
拓了1i'&男人一梓的行功空間。
，忠之，現代女性在不知不党中改変着自己的生活方式。首控地1fJ依附家庭，依頼男性，到了公可也是依
輩同事。イ旦是今夫iさ科生活方式到了必須み人根本上改変的対候了，部地1I'J也正在努力地以“依附"変化到“自
2.商科笑型的生活方式
工作単位型的人l添失系
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現今的女性都在追求自立的新生活。 iさ科自立主要有2科形式。其原則是在不拾別人添麻煩的前提下，
随JL¥所欲地享受自呂的生活。 i苦虫如此，我党得迩是有必要銅銅体I床一下イ十三主是“随心所欲地生活"。
現在我先挙例介錯一下逮商科新的生活方式，然活再淡i炎我自己的想、法。
，一↑b人投村来的女青年在城壁技到7ー イ分工作。地喰一的塁手投就是夜衣村生活的上了年記的父母。
勉在域盟像裸元根主主一梓鯛者。城盟的生活民不那公臨意，イ毘也没有イ十ix不j詩。毎今月有道当的牧人，自己
有点釈蓄，也経常進近街。本身与数回、仇俄充録。有吋也会捨自己放十按，去享受一次旅帯。
像地iさ科生活方式就是“随心所欲地生活"。娘京消造以及愛好央趣就是地的生存伶催。以自己的生活
需要方先，琉好、穿女子就是弛1iJ的生活倍条。忌之，享受自由奔放的生活。
如果有什ix不翰快的事情友生，勉イìJ会弓上抽身高汗。比知跳槽、特学、搬家，特てr~l~等等。特向晃一
ノト可以依i日享受自由的地方。如果再友生不翰快，就再寓汗。忌之弛イiJ不会去っち了!牒庇部境而委屈自己{故出
任何i主歩或者改変。可以悦是初当L樹尾的私生活侃先派。
男タト一利1生活方式是:不桂乎面子，最大限度地利用現有的祭件去模索新的生活。地的対巴有的{介イ宜xJl¥
持有杯疑，投入全部熱情克服由雄追求理想的生活模式。比如，勉1iJ扱力批判弁否定厨采被称アョ女人的夫耳民
的{故家夕刊日生jし育女的工作。地イfJ吏加希望通辻社会上的工作，友環和友拝真正地属子自己的人生。
M:iさ梓的女性，如果是思想保守的男性可能会此内心倣出迭祥的坪倹: “不橡小女人。"迭ノト般的当然
心知日士明。所以勉1iJ望美心的是，在iさ十以男性方主流的社会，女性庇i支;冨仏{故オ能探男性一祥通辻工作技
到自呂。
通辻以上的比較，我我到了迭問科生活方式的最大公約数。那就是与其散到“像↑女人的祥子"不如
活得“更有十性" “吏像ノト人"。不去勉強自己去遥庄身i主的毎一十人，時是吋刻保持“方自己而活"的人
生恋度。 jさ与新的生活方式紫密栢達。
然雨， m存人杯有jさ梓的疑向:作方女性却軽視身方女性的自己，一l床地主弦“我是ノト人" “我是十独
立的小体刀， ;lさ梓， f十ix吋候女性才能真正況浸在幸福中指?若没有了作方女性的身扮，女性会瀦足時?
点，希望現在的年程女性能自河自答。国我イiJ社会学家有必要調査研究把“身7'1ー ナ人的党:'t:g1J
作方第一真i常的女性的的人生的充実感。
且然i発在も人訳自己是ノト女性之前， “先要意訳到自己是ーノト人"。偲是其兵体指什~胞?我述現有一{分
1 9歩的女学生写的披告。其中有到了身方一小独立的ノト人的女性意、訳。 “，臣、之我不想、倣一名列、公室女駅員。
毎夫按着規定倣着被安排好的工作，元法倣自己喜攻的事情。然后就結婚，生該子，教育小該， !fを鰻就封了
40歩。最居老死。我不盟、lI!R碍先方，随波逐流地辻完一生。対我来泊，活出自己オ是最重要約。"
我対iさ扮披告f良存関感，井旦相イ青眼虫色調有向祥想、法的女性皮波也根多。特期是十九歩的年程人， “不
想被釣束" “向往自由"的腰、翠吏強烈。
，現実詮往是不遂人躍的。方行-ix呪?原因之一是社会民瀬迩没有改変到可以容子F女性散如北主政
的地歩。比如，就在最近，有小著名的老作家在屯視オ吉田中速梓悦近: “有人悦b人前的女人一車受到虐待，
我此不法仏札方。刀在我者来，拐有詞梓想、法的人不在少数。社会対追求自由平等的女性井不寛容。
安部上国碍女性解放的，不{又是逮梓的タト界困素，述有更重要的是女生自身。
Rn，女性元法此侍統的束縛中解放出来，是図方弛昔、〕自身述残存有封建的扮{宜現。地有]可能没有意tR到j喜
一一点，但是我設意封了。
現在的年較的女性却党得正是述梓オ叫新潟IJ0 Nn使思想和浩古都是新式的，但是感情述是i日式的。也就
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是説，思想与感情，意i只与行功是分寓着的。比如，女性知道男性喜吹上七校可愛型的女生，所以蔵主E男性面
前故意投其所好，避免淡及政治日間，哲学I[札人生現等等深奥的活題。 iさ梓想、悦却不悦的女性其突不少。
我党得只有思想、和感情一致了オ是真正的自我改変，オ能悦是社会的変革成功了。現夜述差拝復活。
体情況格通泣以下工作単位里的安隠情況来具体分析。
3.在工作単位盟的男女不平等現象
以前研迅速~一件事。有一位指女対自己的婆婆特別地不満。原田是婆婆経常対述在上中学的封、女迭梓
洪: “女入居、白是要嫁人的，よノト取~学校就修了，所以学三3不舟大主人真，成績不好也没有イ十仏英系時3PO
列、女研了法梓的i舌也就慢慢変得不学耳了。婆娘、美系図此吏杯了。我党得，現在的年程人中也有人sll!迭位大
正吋代出生的婆婆有一祥的想、法。 点必須要請楚，吋代正在改変， ;iき是現実。
iき盟有一イ分美子女性就並情況的披告。全日本就~ll:人員中有50%是女性。比起家庭主担，就期的女性大
約有300多万人。 1955年，就~女性人員当中有65%是未婚女性。イ設是現在迭小数字正在慢慢減少。反之，
日婚女性再就~ll:的比率正在増大。
法説明了，女性対待取~的恋度正在友生普遍性地改変。女性正在通泣工作等技自己荘社会中的位置。但
注入失望的是在工作単位型的“岐視女性"的現象述普遍存在着。在単位里男性的地位依!日比女性高高在上。
比如:釈枠、表用、工資、遊修、升銀、退休，再就~等方面，都存主有深刻的男女不平等、不公平的現象。
如果以列挙工作単位中的男女不平等現象方題，我可以王寺上列出好多条。叱如:
此第一十月的工資7干始，男女就有1万世元的蓋距。(秋田甚退翰~)
駅員英i吾培世1[ ，男性的費用出単位承担，女性却要100%自己負担。(大坂市服努~)
男性取員到了造当的年請を会有80%前人晋升，而女性駅員的机率共有1%左右。(宮i持基公努員)
4年制大学半1政的人不被正式乗用，却使乗用乱是作方オド正式社員。(京京都商社)
庄鴫者不得与父母間住，自己得捕有一套イ主廃。(京都金融生)
公司不与良工笠合同，以江~合同的形式工作。(石川|昼保持)
在日本的芳功基本法中，規定了芳功内容栴陪，則工資棺問。郎便如此，女性的平均工資是男性的60%。
原因是，日本的企~都有述梓的工資体系:年功序列制。却，工斡越長工資就越高。如果女性一旦因方結婚，
生該子高官吋商取，那~以信基本上没有再回到原公需的可能性。所以地1f]只好男技射的単位，法梓工資就
按工齢方ot十算。
女性能逃捧的取~m間也f艮狭窄。比如，在“女性神歪的取~--i戸士"的行~中，女性的地率是97%，雨
医生却是10%。在学校教姉的女性特成比率中，幼JL闘是94%，小学是55%，中学是30%，高中是17%，守口
学校是70%，短期大学是38%，大学是 9%。迭組数掘盟示，越造社会地位高、 l女入高的取~，男性的比率越
大，市社会地位低，牧入低的工作則普遍出女性担任。J!科情況会対女性樹立未来多想、戸生板大的局限性。
所以我イf]必須弘明到図方性別而戸生的不平等現象，弁旦要付出努力，用各科方式去改変官。昆然，在
現主E的社会，うち了“我到真正的自弓"井方了“有意、文的活著"商工作的人述探少，イ旦是根締霊的社会正在
方女性3TJ干n戸。
4.女性中的“没用的人"
b人女性自身来看，車然吋代己姪在催促女性特換到新的生活方式去，イ旦是述有吏多的女性依然毘抗地望
持i日思想、。 iき是男女不平等現象存在的不可忽視的原因。
iさ科i日思想的表現具体如下所示:
(1) 女性対自己的放鉱 (2) 女性之!司的党争心 (3) 女性対男性的迎合
〕作単位型的人脈尖系
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第 (1)是指:女性対身方女性的自己辻子賞容。忌是想着“因:fJ我是女人"所以…在努力表現tl:l“被
存女人味的祥子" ;)千立彼是臼略得意的考自己是“温柔的女人"“可愛的女人"。法手l'女人扱端的都視那些
努力守求自立的向性。
我曽淘同辻IL名当代女大学生的意見。其何不乏手n主祥的想法。"半克男人女人的身体拘造不一梓是事実，
没有か法倣部完全的王子等。"“男女平等只不辻是一旬漂亮的空活。;忘'A想，都不可能実現。"“男人的工作是
要倣一翠子的，所以工資当然要比女性高了"甚玉三世:“我没想j立要性J:1男人。我只恕、倣一名家庭主知，那
オ像ノト女人"。当然，井不是所有女性都迭ゑ想、， {日是梢加整理就会友現，有iさ祥語法的女性也不少。
第 (2)是指:単位里女性之向的党争。年較的女性到了単位，前 1 2年是単位的名花，部了第 3年就
成了老資格，第 5年就是高齢小姐，泣了十年就被荷;3句者小姐。向性的就会在背后改沿い守日小人;E4え迩不
辞取暁?"“;[fj.'A迩不結婚鴨?"等等。ヌ初日些想、精微再享受一下独身生活的人，周閥的人却装担、尽か法騒
抗地，;七月住地，更甚者疏逸地。男タト対在工作上越有能力的向性，局国的人越嫉立P，特別是同年齢的女性更
是不断地社地的后腿。女性根在意向性的美貌，肘翠的打扮，甚五根容易嫉炉向性与上可或男性的交柱等等。
且鈷起来可以遠づえ滋:女駅員花夜人師尖系上的精力選比花在工作上的精力多的多。
第 (3)是指:女性対男性的迎合与JI渡航，或者説是辻分的措蛸以及依頼。現在依然有不少女性主人方男性
喜攻林黛玉式的泊眼証狂的英型，所以故意投其所好，努力装扮得柔弱元骨百J怜令令。更手子的女性誌~然地主人
:fJ:“女人只是控在か公室的花瓶荷己。"所以在単位里イ壬命的端茶倒水， 1故奈役，弁アョ被女人背升至日夕三上的
男人打抱不平。
速神女人就算工作倣失敗了，別人也会説:“一ノト女人出来工作，没有{衣議，没存か法対地生句的1阿!" 
地鴨，只要垂者ik委居地域一匂“対不起"向題就解決了。但如果倣を昔事的是ノト比絞主政自我的女性的活，
就没迭仏受克了，根可能存法祥的牢騒等着地:“最近的女性工作真不負責任，忌出儲，迩不i好上司的命令，
只知道主球自己的枚力，真!7'喋。"梢方自己争耕一下則吏加被i凡純“只是小女人而己， j毛イ十仏法~\狽狂! " 
社会上也資法f号線応答。不{又如此，女人回到家，又不被家里人理解，迩得費心的倣家里人的思錦工作。久
而久之，就会身心疲意，氏倦jさ科三明治的生活。到最后只有元奈的感慨一旬:我就是再持ナL，由只是一名
女流之望書1問。結婚，就成了逃寓工作之苦的復体面的出口。
可是，即便如此，女人也不能法仏経易的就放奔。 b人今以后，女人予言必要把以下3匂行方口号銘記子心。
て7 M.性別妓視封小人的能力差別
マ A人依裳別人到ミ子求自立
マ 占人か公室的花瓶到実力派駅~女性
下関具体的逐一解群。
マ 』人性別岐祝小人的能力差剖
挙一小簡単的例子。偲没一名不会瀞泳的女性，被編入初級瀞泳班，不会有人説培是性別妓調。但是如
果地会瀞泳，却国アョ“是小女人"“是小外国人"“不是美女"“没有高学応"等等理由而被繍入初級王1的活，
i主就是保明毘的岐視。把竜元尖系的事情会出来I'f伶一小人就是政:説。同祥的，性別与工作本来就主主充美系，
根据男、女性別不問荷出現的工資差就是戸霊的岐視。
{旦是，在iさ虫必殺提躍的是，那些真正閏方工作能力不修市出現工資差的人，可JJIj~Lj器f十づえ男女i投視!
比如，有名女教師，自己的教学水平侃，却避高不淡，只是J空浜:“就国アョ我是女性，所以学生部不尊重我，
男教師約也樵不起我。"
能力不同，待遇就庇核不向。女性只有症充性別岐視，只免能力比耕的杯境下，オ能根快的樹立自立精
神。可能，那些本身没イ十'A能力去羽田身方男人高得弼晋升的男性，忌会意誤弼自己的悲哀的。 i主就修了。不
辻，説真的，在i主祥的充能者成下工作吏悲哀。
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マ み人依存期人封寺求自立
問中卒治，対 ;J)-; 3守、
女人在工作上自立的表現是捕手ま与其工作相符的枚力及責任。売法什づえJ伴的取委テ者nl附有梧庇的枚力及責
任。{旦是在男女妓視線戸霊的単位，詮常会把女性的枚力及責任理所当然的特移姶他人。大家都知道，工資
与限条是X~)主的。 1ê.是，対没有事受枚力#J主没有承担責任的人投給問祥的工資不是根王立笑時?男タト，人只
有拐存了枚力弁担負了責任オ能檎立独立的性格。
可笑的是，剥守女性枚力的一方也有一套理府:“女人只有那仏点本事。"“女i忠什づえ吋候{字紙塩現不准。"
或者“地没有自己的想、法，没存共脳。"等等。倍率実上，男人中也不乏迭枠的人。減退女人真就比男人差時?
我主人J;j根本就没有判的必要。牢12一点:不向男女，都成i亥免能力分担限条，井事手Z其校力及責任。
マ み人か公室的花瓶到実力派的思~t女性
在か公室里笑粒迎人，努力佐官人銭的女性己径落話了。か公案不是交好朋友的{兵E長官官。少，女性只
免“和蕩"是元法立足的。有工作能力オ有好的W11r。不然就充法+0:及男女平等。実力派女性的取~是等生
的。只有{故出成績，オ有毘示姶別入者的資本。只説法令人入品好最多ts只是停留在交友美奈程度上的vflft。
在工作単位里的W1fr迩得力n上工作能力:T行。可以説， iさ就是A人現在汗始， i利介女性的祢准。
5. h人今往后的女性
万Il~ ，対女性市吉，工作意味着什仏 i泥?是ネト鮎家用 i喝?述是アョ家族旅行而讃犠?浩道是只J;j了有牧入
i勾?長然tJ:U二以此方目的人也不少，但人必須要有尊r正和自尊心。光治工作内容，却使被妓祝，只求手干口i京
日記， i主手中心志太紋乏自尊自愛了!一小人，就算域別:皮，也要対不透当的待遇税不取。
作メU~晃代女性，大都会有j主将的憤慨:就i王i身タJ女性，所以工資比男人少，升的机会也小，退休年齢比
男性与1，述没有机会承担有建没性的工作。只陸受辻教育就道人疏退。地1I'J-:i1J.忍耐着性別岐視，一地銀装
光所i官似的与男人周旋，司以説是自欺欺人。J;j什~不時大限fl育者清自己所赴的状況I賠?玉三少也要姑出来，
f中政自己的主球!
見タト，男性ts必須知道女性正在忍受妓視的J'JJI，状，只有同情和理解是追追不移的。
有人も人7U，i主寺中想法只会t上女人吏加倣慢自大。其~，女人在主政自我的吋{険，不得己会与外界友生沖
突。所以必須考指:~H平オ能男女王子等，辻双方者fí能得到誠意。再明磁的強調一点，女性解放決不是制造女性
上イ主的文化。国方不是平等，是逆蚊視。
女性1fJ，不要倶子与外界的沖突，尽情的主弦自己Jl巴!在努力抗争的辻程仁t 現自己噌!
写至Ui主里我笈現，取~txす女性来世，是培葬作方“一小独立的人"的意訳的良好契杭， }火中会荻得上七祭
主存殻益更好更手f1ft値的近ミ問。 A人i音非人的自覚的意文来説，就取，克拾是打零工，迩是倣社会志患者，者fi是
逝入“人生校間"的第一歩。
旦現在工作単位可以映起女性作アョ人的自覚，但是与男性J;j伍工作的同問越tふ漸漸地女人味就会変淡
了。女性只把自己当成一小社会人，一小独立的小体，又有一点不修。培就是身伶向題。到成自己庄i亥是:忘
祥|拍一小“存在" r児?方了理解“自己"，有必要み人性別、主文、入手中、家庭、耳g~等多魚度的掠合考慮。"我
是女性"“我是偽教徒"“我是日本人"“我是00家的一員"“我是教師" 不法梓根据場合定位，就充
法治移行-~え是真正的自己。只是， 1m有社会人的自覚述追返不移，述根空調。
綜上所述，在i音葬作方人的自党地問肘，述要探求“我是+住"，守我自我，迷走現代女性面的的諜題。
最后，我想介招碍今努力尋求自身定位的女性的例子。
有一名 27歩的女性，立志要当一名漫画家。地和信自己常定能成功，然市，毎次投稿后都石況大海，
寄元音乱。即便如此，刻l¥的5}.現的相信:下次一定会成功!堅持不協挨来的是一政一球漫画染志社的訂弟。
始終子有信心主主厩漫街i也能生存下去。至北，地誌了 8年的附向。
工作単位型的人隠タミ系
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見…名女性，既是一名社会志怒者，同 ~lす也是照願家人的家庭主担。有一設吋期，国f，j某fLI二事情，在外
参加社会活功的同i湾多了，呆在家果的附向就少了，f，j此，地的JL子患了神経衰弱症，家庭也頻1伝崩演。最
終専致寓婚牧場。国主l忠思考的工作是充舘的，所以，方了糊口，地在j亙銃訂辻零工。地高婚后，用打工嫌
得的銭其了机架去了美関。日経f艮多磨ヌ在之后，地再婚了。侭是， f員不主主地的丈夫不久就図f，jiStJL失事:去世
了。之后，勉又在美容学校学三3美容技*，井自己汗了}あ在7子第二家分J5約同肘，地挙行了第 3次婚礼。
然尼失了美容院。現在，地的工作是教英活。
対法位女性的主主防，不問的人有不問的者法。有批判的，也有感i災地的竪強的。勉，一小人，在混沌的
予F境中倣斗争，方了自立{吏尽全身的力旬。 HP使E完了，人生約主魚迩是地。在培ノト世界上，能iH取中日倍(1包，
既不是双来、老師、也不是自己的丈夫、朋友， TI市是可以自由i主持対手的自己。 j主是効的信条。“HP1更被欺
i瑞被背叛，当初迭持相信的人是我，我只先日、一室相信自己而己。"地是培仏想的。不軽易地依諜任何一小人，
f切底地接持自己的意志，独立地与周国的部境倣斗争。
A人法些女性的身 L 我似乎号r到ア強而有力地1乎映“自立"[拍戸奇。
